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Background: Primary dysmenorrhea was a menstrual pain that can be come during pathological 
condition, and it was occur due to incresead prostaglandin (PGF2 alpha), which stimulate 
ischemia an abdomenial pain. Based on Health reproductive data collection has been found 
54,89 % women adolescent had primary dysmenorhea. Based on research adolescent who had 
primary dysmenorrhea used painkillers as ibuprofen, but that painkillers could occur worse 
effect if they consume it a lot. Vitamin E known as a alternative to endure the menstruation pain, 
its could reduce prostaglandin synthesis.  
Methods: The method of this study was Quasi experimental, Sample of this study was 
adolescent who had primary dysmenorrhea in last 3 month, have a routine cycle, 14-18 years 
old, and was not consume any medicine. The data were collected by measuring pain intensity 
and quality to obtain dysmenprrhea classification used VAS and APPT, also fill a logbook and 
questionaire to collect recall consumptioan and a test of Guideline of balanced nutrition. 
Variable and questionaire data, were analyzed with crosstab, and served in distribution 
frequency and bivariat analysis with t test, wilcoxon and mann whitney 
Result: The results obtained mean diffrence of pain intensty between pretest and post test in 
intervention group were 2.55 (SD ± 1.46), and control group were  -0.0992 (SD ± 1.42) with p 
value 0.0001, Quality pain between pretest and post test in intervention group were 4.8 (SD 5.5), 
and control group were 1.02 (SD 3.4) with p value 0.001. And for variable Guideline of balanced 
nutrition pretest in intervention group were 64.6 (SD ± 8.5) wiyh p value 0.024, and post test 
were 68.0 (SD ± 7.83) with p value 0.0001. 
Conclusion : Vitamin E effective can descrease pain intensity and quality pain, and Guideline 
of balanced nutrition can not relieve pain intensity and quality pain. 
 









Latar Belakang: . Dismenore primer adalah nyeri haid tanpa kondisi patologis, dan ini terjadi 
karena hormon prostaglandin meningkat (PGF2 alpha), yang merangsang iskemia dan nyeri 
perut. Berdasarkan pengumpulan data kesehatan reproduksi telah ditemukan 54,89% remaja 
perempuan mengalami dismenore primer. Berdasarkan penelitian sebelunya, remaja yang 
mengalami dismenore primer menggunakan anti nyeri seperti ibuprofen, sedangkan obat 
tersebut dijual bebas tanpa perlu resep dokter dan diketahui memiliki efek samping yang tidak 
baik jika sering dikonsumsi. Vitamin E merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk 
mengurangi nyeri disemore karna diketahui dapat mengurangi sintesa hormon prostaglandin.  
Metode: Metode penelitian ini adalah Quasi eksperimental. Sample dalam penelitian ini ialah 
remaja yang mengalami disemnore dalam 3 bulan terakhir, memiliki siklus teratur, berusia 14-
18 tahun, tidak sedang minum obat obatan. Data dikumpulkan dengan mengukur intensitas dan 
kualita snyeri untuk mendapatkan klasifikasi dismenore berdasarkan diagram VAS dan APPT, 
responden juga mengisi logbook dan kuesioner untuk mengumpulkan FFQ dan pedoman gizi 
seimbang. Data variabel dan kuesioner, dianalisis dengan crosstab, dan disajikan dalam 
frekuensi distribusi dan analisis bivariat dengan uji t test, Wilcoxon dan Mann Whitney 
Hasil: Hasil yang diperoleh, perbedaan rata-rata intensitas nyeri antara pretest dan post test pada 
kelompok intervensi adalah 2,55 (SD ± 1,46), dan kelompok kontrol adalah -0,0992 (SD ± 1,42) 
dengan nilai p 0,0001, Kualitas nyeri antara pretest dan post tes pada kelompok intervensi adalah 
4,8 (SD 5,5), dan kelompok kontrol adalah 1,02 (SD 3,4) dengan nilai p 0,001. Dan untuk 
variabel Pedoman pretest gizi seimbang dalam kelompok intervensi adalah 64,6 (SD ± 8,5) 
dengan nilai p 0,024, dan post test 68,0 (SD ± 7,83) dengan nilai p 0,0001. 
Kesimpulan: Vitamin E secara efektif dapat mengurangi intensitas nyeri dan nyeri berkualitas, 
dan Pedoman gizi seimbang tidak dapat menurunkan intensitas nyeri dan kualitas  nyeri  
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